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Title:TheAbility of the Third year Students of MA MadaniAlauddinPao-
PaoGowa to Translate English Short Story Text. 
Researcher :UmmulMuapiah 
Consultant I : Drs. H. NurAsik .M Hum 
Consultant II : Drs. H. Abd. Muis Said, M.Ed. 
 This research aims to find out thestudents‟ ability in translating English 
short story text at MA Madani Alauddin Pao-Pao Gowa. 
 The problem statements of the research is: how is the students‟ ability to 
translate English short story text of the third year students of MA Madrasah 
Aliyah (MA) Madani Alauddin Pao-Pao Gowa ? 
 The method used in this research was descriptive analysis. The 
instruments of this research were short story text and questionnaire. The 
population of this research was the third year students of MA Madani Alauddin 
Pao-Pao Gowa in academic 2009-2010, which consists of 20 students, and this 
research applied total sampling technique, so all members of the population are 
taken as samples. 
 The result of the data analysis showed that the students‟ ability in 
translating English short story text at the third year students of MA Madani 
Alauddin Pao-Pao Gowa was 40 - 70 and the mean score was 58, 35 which 
was classified as fair. Based on the questionnaire are the findings that the 













                                                   CHAPTER I 
                                 INTRODUCTION 
A. Background 
Translation is very required thing which is used to interpret foreign 
languages. For example, English. Most of the information from outside is 
written in English, such as journal, books, mass media, programs on 
television etc. The situation makes English more essential so that people 
have to learn English to be able transforming messages from the source 
language to the target language which is called translation. 
Catford in Basir (2006) stated that translating is an operation performed 
on languages processes of substituting a text in one language for a text in 
another text. And then Mursalin in Basir (2006) sates that translating is a 
process of operation performed on language which result in substituting a 
text in another. While, translation is a text resulted by a processes of 
translating operation performed on language. 
Nida and Taber states (1982) that “translating consist of reproducing in 
receptor languages the closest natural equivalent of the source language 
message. First in terms of meaning and secondly in terms of style of 
receptor  language in other words, the result of translation should not sound 
as translation but without changing the meaning of the source language. 
In transferring a source language into target language the translator 
also needs some additional supporting prior knowledge such as a wide 
range of vocabulary. Furthermore, a translator has to employ good 
grammar. Without having sufficient good command on grammar, his/ her 
translation will be sound like group of words without any sense, so 
interpreting is needed before the translator translate the source language 
into target language. 
According to Hills in Hilal (2009) in general and the short story in 
particular refuses to define the short story in two definitions. Firstly, short 
story tells of that happened to someone and secondly, a short story (means 
serious fictions) will demonstrate a more harmonious relationship between 
all its aspect than will any other art form.  
Translation is not easy work to be done, especially for beginner. Most 
of students in senior high school faced in translating a foreign language. 
Particularly in translating English short story text, because of translating 
short story ( story of legend) we have to have prior knowledge before  and 
must be know historical context ,culture about that story, also we have to 
be selective in choosing suitable words to relate the source language into 
target language. Nasaruddin (1993) stated that, in transferring a source 
language into target language, a good translator is hoped to know the 
lexicon, grammatical structure, communication situation, historical context 
and the cultural context of both language.  
By considering the reason above, the researcher is interested to 
conduct research which is untitled “The ability of the third year students of 
MA Madani Alauddin Pao-Pao Gowa to translate English short story text”. 
B. Problem statement 
Based on the background above, the writer formulates the following 
research question: 
How is the third year students‟ ability in translating short story text at 
MA Madani Alauddin Pao-Pao Gowa? 
C. Objective of the research 
Relating to the problem statement above, the objective of the research is to 
find out the students‟ ability in translating short story text of the third year 
students at MA Madani Alauddin Pao-Pao Gowa. 
 
 
D. The significance of the research  
The result of the research will be expected to be a piece of useful 
information for students in learning English and teacher in teaching English. In 
general, this research aims at knowing the students‟ translation ability. 
Furthermore, the researcher also hopes to give a meaningful contribution to 
English teachers in teaching English translation by translating English short 
story text. 
E. The scope of the research 
This research is limited in terms of translation ability; the research will 
evaluate the students‟ ability in translating English short story text, especially 
short story folk of local. 
F. Operational Definitions of the Research 
In this section, the writer would like to give the operational 
definition of the topics. 
1. Translation Ability 
    Catford in Ba‟dulu (2003) stated that, translation is the replacement 
of textual material from one language (source language) by equivalent 
textual material in other language (target language). 
Ability is the mental or physical capacity, power or skill required to 
do something (Hornby, 1995). So it can be concluded that the 
translation ability is the power of mind which is used to do translation 
from one language (source language) into another language (target 
language). 
2. Short story text 
According to Esenwein in Carl (1985), A short story is a brief, 
imaginative narrative, unfolding a single predominating incident and 
single chief character. Furthermore, Burgan in Syarifuddin, (2007) said 
that a short story is a narration. It is not a description of event which is 
really happened, but it is purely created by author who is written based 
on the real life situation. 
From the several definitions of variable above, the writer concluded 
that translating English short story text is transferring short story text from 







REVIEW OF RELATED LITERATURE 
A. Previous related research finding  
 There were some researchers who have conducted researches related to 
translation and what have been shown are as follows: 
1. Amrin (1999) did a research on the students FBPS IKIP Ujung Pandang 
found that in translating from Indonesia to English mode was still poor 
this can be from their mean score of the 35 students was 3.5 it can 
classified very poor. Below the standard the students have not achieved 
good mastery of translation or vocabulary, lack of background 
knowledge, and lack of understanding of culture.  
2. Nasaruddin (1993) found that the students‟ difficulty in translating in 
caused by low mastery of vocabulary, knowledge of translation theory, 
incompleteness of the target language control, and in sufficiency of 
translation practiced aimed at finding out the causes of difficulties. It 
can be proved from the result of the students‟ difficulties of translation 
skill faced by the English department of FBPS IKIP Ujung Pandang that 
his mean score of the 45 students was 3.6; this score was categories as 
poor. 
3. Syamsul (2007) found that found that the result the students of Unismuh 
showed that the students have fair achievement this was proved by the 
scores of the in translating test from the 36 students was 5.9. According 
to categories in the research this mean score categories as fair. Based on 
the result above the students faced some problems in translating English 
sentences they were difficult to understand the context of the text and 
they still translated text into word for word translation.  
4. Apik (1994) also conducted research on the correlation between mastery 
of structure and translation ability. He states that, the translator cannot 
translate well without structure because structure of English is different 
with structure in Indonesian. 
5. Rahmawati (1992) did a research on the students at SMA Neg. 3 
Watang Soppeng in translating English idiom to Indonesia still poor. 
This can be from their mean score of the 40 was 5.7 it is bellow the 
standard; they were not able to translate the words in context correctly. 
6. Asriani (1999) conducted research on the correlation between reading 
comprehension and translation ability. She states that, text 
comprehension is fundamental on translation because text 
comprehension can help a translator to get aim of a text translation. 
                In translating English text into Indonesian the students‟ accustomed 
to make a natural translation. So this is can increase their ability in translating 
English text. 
             Furthermore, in transferring a message or meaning from the source 
language to the target language we have to know about theory of translation, 
mastery of vocabulary and structure, lack of background knowledge, 
understanding culture or context of the text. And then more learning and 
practicing about translation. 
 After having presented of the description of the some previous 
research relating to the topic of the research, the writer would like to present 
the pertinent opinions or point of view of the topic of this research about 
translating English short story text. 
B. The Concept of Translation 
1. Definition of translation  
Different writers on files, depends on how they view language and 
translation, the following definition have defined translation in many ways: 
a. Translation is the general terms referring to master of thoughts and 
ideas from source language to target language, whether the 
languages are in written or oral  from, whether the languages have 
established orthographies or do not have such standardization, or 
whether one or both language are  based on the signs, as with sign 
language of the deaf (Brislin, 1976:1) 
b. A translation may be defined as a presentation of a text in language 
other than that in which it was originally written (Findlay, 1974: 1). 
c. Translation consists of reproducing in the receptor language the 
closest natural equipment of the source language message, first in 
the terms of meaning and secondly in terms of style (Nida, 1969: 
123). 
d. Translation is the replacement of textual material in Source 
Language (SL) by equipment textual material in another language 
(TL) (Catford, 1975: 20). 
e. Translation is a craft consisting in the attempt to replace a written 
message and or statement in language by the same message and or 
statement in another language (Newmark, 1981: 7). 
f. Translation as “an act process of translating as a rendering from one 
language into another, also the product of such rendering, change to 
a difference, from appearance conversion (Merism, 1966: 125). 
g. The definitions above involve two languages, source language and 
the target language or receptor language. 
h. An act of translating is an act of reproducing (the meaning, message, 
statement, style) of the source language text into the target 
language. 
2. Process translation 
 As a collaboration of the definition above, Barnwell (1984) 
describe the process of translation in three targets, as can be seen in the 
following diagram: 
                  SL Text               TL Text 
    Analysis message                                                        Restructuring message 
                                          Message 
           Figure 1. Translation Process by Barnwell (1984) 
During the analysis stage, the translation is to analyze surface 
structure of the source language text in terms of grammatical relationship 
and meaning of words or combination of words. During the transferring 
stage, message language, in restructuring stage, the source language texts; 
message are restructured into the acceptable target language construction: 
in a different term, this is called as reformation stage of the text. 
The second concept was developed by Suryawinata (1994: 51), he 
described translation process in four stages, as can be seen in the following 
diagram: 
 
                                                                  
Analysis                              Restructuring 
Compare 
 
                                                 Evaluation & Revision 
 
 
Figure 2. Translation process develop by Suryawinata (1994) 
The four translation process stages are explained as follows: 
a. Analysis through translation analysis the source text to get it concept, 
message and meaning.  
b. The analysis is focused on grammatical relationship and meaning of 
word of group of word. 
c. Transfer: the translation transfer the message understood from the SL 















d. Restructuring: the translator tries to look the correct equivalence of 
word, expression and sentence in target language.The translator 
should restructure the language in accordance with the TL principles. 
e. Evaluation and repetition: this particularly needed in the translation 
of complicated text, where the translation process should go back and 
forward while performing edition and repetition. 
3. The Types of Translation  
  According to Larson (1989:15) translation is classified into two main 
types namely form-based and meaning- based translation. Form based 
translation attempts to follow the form of the source language and is 
known as literal translation, while meaning based translation makes every 
effort to communicate the meaning of the SL text in the natural forms of 
the receptor language. Such translation is called idiomatic translation, 
where use the natural forms of the receptor language both in the 
grammatical construction and in the choices of lexical items. A truly 
idiomatic translation does not sound like a translation. It sound like it was 
written originally in the receptor language. Therefore, a good translator 
will try to translate idiomatically is his or her goal.  
In practice, however, it is hard to consistently translate idiomatically 
or literary. These translations are often a mixture of literal and idiomatic 
form of language. Translation then falls on a continuum from very literal 
to literal, to modified literal, to near idiomatic, to idiomatic. 
Catford (1965:12) makes categories of translation as follows: 
1. Full Translation versus Partial Translation  
  In a full translation, the entire text is submitted to the translation 
process. That is, every part of the source language text is replaced by text 
material. Means any stretch of language spoken or written, which is under 
discussion and according to circumstances a text, may be a whole library 
of books, a single volume, a chapter, a paragraph, a sentence, a clause, etc. 
In a partial translation some parts of the SL text are left untranslated. They 
are simply transferred to the TL text. In a literary translation. It is 
uncommon for some SL lexical items to be treated in this way. 
2. Total translation versus restricted translation. 
 A total translation means replacement of SL grammar and lexis by 
equivalent TL grammar and lexis with consequential replacement of SL 
phonology by non equivalent TL phonology, while a restricted translation 
means replacement of SL textual material by equivalent TL textual 
material at only one level. 
 
3. Rank Translation 
 Rank of translation is translation in which the selection of TL 
equivalent is literately confined two one rank or a few ranks in the 
hierarchy of grammatical units. This rank translation can be formed as 
follows; 
a. Word for word translation 
b. Group to group translation  
c. Sentence to sentence translation 
d. Paragraph to paragraph translation. 
e. Discourse to discourse translation. 
4. Kinds of translation 
   Nababan (2003: 29) classifies translation into three main kinds, 
namely: 
a. Word for Word Translation  
  Translating sentence by word for word directly; each source     
words in substituted by equivalent of receptor word. In this way, the 
translators translate the source language text into target language by 
only looking at dictionary. Consequently, they often make wrong 
choice of words and their translation sound strange and unnatural for 
readers, especially for the native speakers of the target language or 
even incomprehensible. Example:  (a) his heart is in the right place. 
                   (Kepunyaannya hati adalah dalam itu benar) (b) She Help them. 
  ( Dia membantu mereka). 
b. Literal Translation 
 Literal translation attempts to follow the form of the source 
language, an interlinear translation is a completely literal 
translation. For some purpose, it is described to reproduce the 
linguistic features of the source text, as for example in linguistic 
study of that language. Although these literal translations may be a 
very useful purposes related to the study of source language, they 
are little help to speaker of the receptor language who are interested 
in the meaning of the source language text. A literal translation 
sounds like non-sense and has a little communication value and the 
translation sound foreign. 
Example:(a) His heart is in the right places (Hatinya berada di 




c. Free Translation 
 Free translation makes every effort to communicate the 
meaning of the source language text in the natural form the receptor 
language in grammatical construction and the choice of lexical 
items. A truly free translation does not sound like it was written 
originally in the receptor language. Therefore, a good translator 
should try to translate in free translation, this is his goal. However, 
translations are often a mixture of literal transfer of the grammatical 
units a long with some idiomatic meaning of the text. Example: (a) 
His heart is in the right place (Dia baik hati). (b) It is raining cats 
and dog (hujan turun dengan lebat). 
5. Aspect of Translation 
   Discussing about translation, the researcher regards that it is 
necessary to discuss four aspects which are related to the translation 
process? They are translator, language, subject, and culture. Largely; the 
quality of translation will depend on the quality of translator, i.e. on his/her 
knowledge, skill, training, cultural, background, expertise and over mood.  
 
Newmark (1981) distinguishes some essential characteristics that any good 
translator should have; 
1. Reading comprehension ability in foreign language. 
2. Knowledge of subject. 
3. Sensitively to language (both mother and foreign language). 
4. Competence to write the target language dexterously, clearly, 
economically and resourcefully. 
6. The Rule of Translation.  
  The procedure of good translation, the translator has to understand 
the rule of translation well. Catford (1975: 31) states that,  
A translation rule is thus an exploration of the probability values of textual 
translation equivalent. 
 Related to Newmark (1981) who states that, translator requires knowledge 
of literary and non- literary textual criticism, since he has to assess the 
quality of a text before he decides how to interpret and then translate all 
kind of false distinction have been made between literary and technical 
translation. 
Widyamartaya In Nasaruddin(1993) states that to get a good translation, a 
translator has to pay attention to these points such as, the text, the sense, the 
letter, the spirit, and the target language. 
a. The Text  
Read over the passage two or three times to get a clear grasp 
of the general meaning of whole and of the relation of the parts. The 
process of translation involves three stages, as can be seen in the 
following stages:  
- Reading and understanding the passage.  
- Absorbing its entire content and making it our own.  
- Expressing it in our own idiom with the least possible change the 
meaning or tone. 
b.   The Sentences 
Remember that the smallest unit of expression is the sentence, 
not the word. A single word does not by it self convey a meaning: an 
idea, but not a thought. We have to combine into sentence to express 
our thought. A word derives its significance only from the context in 
which it is used: it has no fixed meaning of its own. Even a sentence 
partly derives its full meaning from its neighbouring sentence, for 
the various parts of a continuous process passage influence each 
other. 
c.   The Letter  
Be faithful to the original and give the truth, the whole truth, 
and nothing but the truth. 
 No important idea must appear in the translation unless it 
appears in the original. No significant detail of the original must be 
omitted from the translation. 
d.   The Spirit  
Consider carefully in what spirit or mood the original is 
written. If it style is familiar in your translation an elevated one. 
e.   The Indonesian 
A translation should not read exactly as if it had come straight 
from the student‟s mind. It should read like a piece of original 
exposition. The translation must express the whole meaning of the 
original, but it must do this without sacrificing its claim to be good, 
idiomatic Indonesian. 
 Findlay (1974: 10) also gives some rules in translating. The rules 
are: 
a. To read the whole of original text before text beginning to translate 
one word of it because it will enable the original text impression of 
the subject matter difficulties, style, and the like. 
b. Not to translate the title of an article or book until you have 
completed the whole translation. This is because titles, particularly 
of books are difficult or impossible to translate literarily. And by the 
time you translate the whole work, you may have thought of much 
more suitable translated title than you could have before making the 
translation. 
c. To make a draft translation, expression or the result of the sentence 
because there is the danger than the translator will not being 
corrected or revised.  
7. The Principles of Translation  
Some general principles in the following are relevant to all translation.   
The principles below are proposed by Duff in Choliludin (2005: 41). 
a. The translation should reflect accurately the meaning of the original 
text. Nothing should be arbitrary added or removed thought 
sometimes part of the meaning can be transposed.  
b. The ordering of the words and ideas in the translation should match 
the original as closely as possible. This is particularly important in 
translating legal document, guarantees, contract act. However 
differences in the language structure often require changes in the 
form and order of word. When in doubt, underlines in the original 
text the words on which the mean stress falls. 
c. Language often differ greatly their levels of formality in a given 
context for example in the business letter. To resolve these 
differences, the translator must distinguish between formal and fixed 
expression, and personal expression in which the writer or speaker 
sets the tone. 
d. One of the most frequent criticisms of translation is that it does not 
sound „natural‟ this is because the translator‟s thoughts and choice of 
words are too strongly melded by the original text. A good way to 
avoid the influence of the source language is to set the text a side and 
translated a few sentences a loud from memory. This will suggest 
natural patterns of thought in the first language which may not come 
to mind when the eyes is fixed on the SL text. 
e. It will be better if a translator does not change the style of the 
original. But if it is needed, for example because the text is full of 
repetitions or mistakes in writing, the translator may change it. 
f. Idiomatic expression including similes, metaphors, proverbs, and 
saying, jargon, slang and colloquialisms and phrasal verb is often 
untranslatable. To solve this problem, there are some hints one can 
use they are: 
1. Keep the original word. 
2. Keep the original expression, with a literal explanation in the 
bracket. 
3. Use a non idiomatic translation. 
The safest way in translating idioms is if they do not work in the 
target language is not to force it into the translation.  
       The principles that mentioned above can be a very useful 
guideline for translators to help them make some choices. The guidelines 
can be formulated in such a way that basically the requirements of 
translation works have to make sense, conveying the message of the 
original text without omission or addition, having a natural and easy  
form of the expression, and producing a similar response to the readers.   
8. Criteria of Good Translation 
   Ideally, a translation should give the sense of original, in such a way 
that readers are unaware, that they are reading a translation. Besides, reader 
should experience as if they were reading an original composition. 
   Savory in Newmark (1981: 38) states that a translator should be 
aware of the following requirement; the criteria of good translation are: 
a. Translation must give the word of original. 
b. Translation must give the idea of original. 
c. Translation should like the original text. 
d. Translation should like as translation but does not sound translation. 
  Based on the statement above, we can draw a brief conclusion that a 
good translation should:(a)Capture the atmosphere of the original (b) Give 
impression as nearly as possible (c) Read like translation but it does not 






C. The concept of short story text 
1. Definition of short story 
Some of linguistic have made definition of short story. They have 
attempted to define short story depends on their knowledge. Hence, 
readers can find a lot of various definition of it. 
Kennedy in Murniati (2008:13) says that a short story is more than just 
a sequence of happenings. A finely wrought short story has the richness 
and conciseness of an excellent lyric poem. Spontaneous and natural the 
finished story may seem, the writer has written it. So artfully that there 
is meaning in even seemingly casual speeches and apparently trivial 
details. If we skin it hastily, skipping the descriptive passage, we 
significant parts. 
 According to Esenwin in Carl (1985), a short story is a brief, 
imaginative narrative, unfolding a single predominating incident and 
single chief character. It contains a plot the details of which are so 
compressed, and the whole treatment so organized, as to produce a 
single impression. 
  Another characteristic of short story is that a fiction. Short story is not 
a descriptive of event which really happened, but it is purely created by 
the author. Even though, however and what ever it is written based on 
the real life situation. So it can be concluded that, short story is a 
relative short story is a relative short story narration which is not really 
happened. 
2. The elements of short story 
            The unity and completeness of a shot story can be seen from the 
element that builds it up:  namely plot, character, setting, point of view 
and theme, situation. 
a. Plot 
Plot is the action of short story. In action, we are chiefly concerned 
with what happened. Plot reveals events to us, in their temporal and 
caused relationship which is arranged by author. 




a. Open plot  
In the open plot, the story frequently ends at the climax, and the 
reader is left to decide what he thinks the resolution or out come of 
the story might be. 
b. Closed plot 
In the closed plot, the author resolves or concludes the story for 
reader.  
         In plot, there are also some inciting forces. According to 
Edward H. Jones in his “outline of literature” the inciting forces are 
the statement and d happening that excite the reader and part of the 
built up of a story. The inciting forces, actually, part of the rising 
action is at its peak most intense and most dramatic, and then falls 
of the reveal what happens at the end of the story (Jones.1969.32). 
b. Character 
         The tendency of modern short story is that it stresses the 
character element, but it does not mean that the old short story does 
not regard the characterization as an important one. 
          There are two method of characterization, the dramatic and 
analytical characterization. In the dramatic, we form our opinions of 
the character from what he does and says, from his environment, 
and from other character as think of him. In the analytic, the author 
aments upon the characters, explaining their motives, their 
appearances, and their thoughts. 
c. Setting 
      In fiction, setting is not as a background, that is t o say it does 
not only show the place or events and when it happened, but 
further, setting also shows certain characteristic of place. 
      Kennedy (1983:80) state that setting is the time and places, 
whereas Sumardjo and Saini (1988; 76) state that setting talks not 
only about place and time but also situation of the region until 
the kinds of dust, thinking of human, activities of them, style of 
their life and suspicion of distrust.  
d. Point of view 
      Basically, point of view is the author vision. It is important in 
telling a story for it determines how much the readers must or 
can know of what happens. 
    A story can be told form one of four different points of view. 
They are as follows: 
1. Omniscient point of view. By this, the author can tell 
anything the wants the reader to know. 
2. First person point of view. In this first person point of 
view the story is told as though the author is in it. 
3. The third person point of view. In this technique, the 
author chooses one of his characters to tell the story. In 
the third person point of view, the story is told as it 
happens to one of the characters; he, she, it, or they. 
4.  Objective point of view. In the objective point of view, 
the author is an observer. The author just describing what 
a character is doing and what is happening to the 
character. He is permitted to see and hear as might be 
with real people, but he is not permitted to look into the 
characters thought. 
e. Theme  
The theme is sometimes stated in the story, at the other times, it 
is only suggested, through, the theme is not quite easily seen. The 
theme can be drawn out and it depends on a particular character, 
situation, and time in the story. 
         Kennedy (1983: 144) states that theme is a general idea or 
insight the entire story reveals; whereas Borroway in 
Murniati(2008) reminds us that theme is not the message,   not 
the moral and the meaning of the piece can not be paraphrase.  
  There are two ways to look a theme in a story: 
1) Theme must be expressible in the form a statement with a subject 
and a predicate. 
2) The theme must be state as a generalization about life. 
      Based on the explanation of the elements above.Sumarjo in Murniati(2008) 
divides the element into five categories according to the action of the short 
story:  they are characteristic short story, plot short story, thematic short story, 









METHODOLOGY OF THE RESEARCH 
 This chapter consisted of the method of the research, population and 
sample, instrument of the research, the variable of the research, procedure of 
data collection and technique of data analysis. 
A. Research Design  
In composing this thesis the writer used certain method. The method 
used in this research was descriptive research. It aimed to find out the students‟ 
ability in translating English short story text, before describing the method of 
data collection and organizing data the writer felt necessary to explain term 
about population and sample. 
B. Population and sample 
1. Population 
To know more about the condition of population in composing 
this thesis, the writer explains definition of population. Arikunto 
(2006), has view that population is the total of the research subject. 
The population also means as objective to get and to collect data. In 
presenting the population in this research was the students of the 
third year students of MA Madani Alauddin Pao-Pao Gowa, which 
consists of 20 students. 
2. Sample  
The researcher applied total sampling technique. The numbers of 
the sample were the third year students of Madrasah Aliyah (MA) 
Madani Alauddin Pao-Pao Gowa. Where all members of the 
populations were taken as samples. 
C. Instrument of the research  
At present of the instrument of the research the writer used in this thesis 
as follows: 
1. Questionnaire 
 The questionnaire is the number of written question should be 
answered or completed by respondents it consists of opened questionnaire 
and closed questionnaire. in closed questionnaire the respondent does not 
have another choice in giving answer in addition to the answer that has been 
prepared on the list of the questionnaire. while the opened questionnaire 
respondent can answer based on their own view (Anas, 2003).  
2. English short story text 
This text was used to find out the data about the students ability at the 
third year students of MA Madani Alauddin Pao-Pao Gowa in translating 
English short story text, in this case, the researcher distributed five 
paragraphs of English short story text to respondents. 
D. Procedure of collecting the data 
In collecting data the writer used the method as follows: 
1. Library research 
A method that used in collecting the data was reading some books that 
can become reference that has relationship with the material that 
investigated.  
It consisted of direct copy a portion and indirect copy portion. It was 
used in collecting data by conducting research in territory of population. 
This case the writer used the instrument such as:  text and questionnaire. 
2. Field research 
The method of data collection was population territory research. In this 
case the writer used certain ways in collecting data. The procedure of 
collecting data was follows: 
a. Preparing the research instrument. In this case preparing 
questionnaires and text. 
b. The writer conducted the research and distributed the research 
instrument to the respondents. 
c. The writer explained to the respondents, how to work on the text and 
questionnaire to the respondents that the researcher was met one by 
one. 
E. The variable of the research 
There were two variables in this research they were independent 
variable and dependent variable, the independent variable was English short 
story text and dependent variable was the student‟s ability in translating. 
F. Technique of data analysis 
            In this research, the writer applied descriptive method to analyze the 
data collected from the respondents particularly the English short story text, 
the writer tabulates the data, then the writer analyzes in rate percentage to find 
out the mean score of the students in translating English short story text 
founded by using the following formula.  
1. The steps under taken in this research are as follows: 
 
Where:   X = mean score subject 
∑X= total score 
N= total respondents  






2. To analyze the data collected from the questionnaire, the writer uses 





Where:   
P  = Percentage.  
n  = Frequency. 
N = The total number of the students 
                                               (Adapted from Sudjana in Mariati(2009) 
3. Classifying students scores into five levels, as follows: 
NO                Score               Classification 
1                 80-100                     Excellent 
2                  66-79                       good 
3                  56-65                        fair 
4                  46-55                        Poor                                        
5                   0,0-45                      Very poor 
                                                                                 
                                                                            (Adapted from Masita, 2006) 
       Score                                            Criteria 
   80-100 When the students translate the text in free translation. 
   66-79 Meaning based translation but still follow the form of 
source language, so the result is literal translation. 
   56-65 The students translate the text by word for word 
translation. 
  46-55 There is word but difficult to understand. 













                         CHAPTER IV 
               FINDINGS AND DISCUSSIONS 
This chapter consisted of two sections. The finding of the research and 
discussion. The finding of the research deal with result of data analysis about 
the students‟ ability   in translating English short story text and the discussion 
section further information were given.   
A. Findings 
1. Before tabulating and calculating the data into percentage, the score of 
item was firstly determined. The text consisted five paragraphs. 
                                                         Table I 
This table of the result of written test 
No Name Score Classification 
1 Firman 40         Very poor  
2 Hasanuddin 59               Fair  
3 Hasnita 57 Fair 
4 Hery 70 Good 
5 Isnayanti 67 Good 
6 Kaisar 45 Very poor 
7 Latifah  Zahra  68 Good 
8 Marhani 65 Fair 
9 Muh. Rafi’I 55 Poor 
10 Mutmainnah 56 Fair 
11 NurAnnisa 60 Good 
12  NurAsriani 67 Good 
13  NurAzisah 54 Poor 
14 NurBaeti 60 Fair 
15 NurFaizah 62 Fair 
16  NurHayati 55 Poor 
17 NurJannati 55 Poor 
18 NurWahidaAhmad 55 Poor 
19 Rosdiana.R 58 Fair 
20  SuciNurhafsah 59 Fair 
Total                  20  1167  
 
Based on the table above, the students‟ ability in translating English 
short story text was difficult. It was indicated by total score of the students 
were 1167 and the numbers of the students who have been tested were 20 
individually. Finding the mean score of the students‟ ability in translating 

















             
    
  
 
        
 
Based on the result of calculation above, it can be inferred that the 
achievement of the third year students in translating English short story 
text was still low. It can be proved from the result of the students above 
that the mean score of the students was 58, 35 this score was categorized 
as fair.                                 
                                                 Table II 
Rate percentage of the students’ score of the test in translating 
English short story text. 
 
NO Classified Score Frequently Percentage 
1. Very good  80-100 - - 
2. Good 66-79 5 25% 
3. Fair 56-65 8 40% 
4. Poor 46-55 5 25% 
5. Very poor 0.0-45 2 10% 
 
Table showed that there were not students got very good. There were 
5(25%) students got good score, 8(40%) students got fair, 5 (25%) students got 
poor and 2(10%) students got very poor.  
The highest of the students‟ score in translating English short story text 
was 70, the lowest score was 40.  5 students got 66-79. 8 students got 56-65. 2 
students got 0.0- 45. The total raw score of 20 students were 1167. It was 
found that the mean score of the students was 58, 35 it was classified fair. 
2. Data Analysis through questionnaire  
Data analysis of the students‟ ability in translating English short story 
text. It was found that the students‟ ability in translating English short story 
text was fair categories. Thus students‟ problems in translating English 
sentences with measured by questionnaire. The result of calculation is 








                                     Table III 





Item Frequency Total 
 A B C D  
1 0 3 14 3 20 
2 0 16 3 1 20 
3 2 9 8 1 20 
4 5 13 2 0 20 
5 1 10 8 1 20 
6 3 12 5 0 20 
7 3 12 4 1 20 
8 2 14 3 1 20 
9 0 11 7 2 20 
10 0 13 7 0 20 
11 0 7 12 1 20 
12 1 5 11 3 20 
                                                        
                              Table    IV 




A B C D 
1 0% 15% 70% 15% 100% 
2 0% 80% 15% 5% 100% 
3 10% 45% 40% 5% 100% 
4 25% 65 % 10% 0% 100% 
5 5% 50% 40% 5% 100% 
6 15% 60% 25% 0% 100% 
7 15% 60% 20% 5% 100% 
8 10% 70% 15% 5% 100% 
9 0% 55% 35% 10% 100% 
10 0% 65% 35% 0% 100% 
11 0% 60% 35% 5% 100% 
12 5% 25% 55% 15% 100% 
             
           It was obvious that the students‟ ability in translating English short story 
text. But to be clear concept about them, the following presentation will be 
described.   
This part the writer would like to explain the result of data analysis obtained 
by students through the items of questionnaires: 
Item 1: this statement was about the students‟ difficulties in translating 
because they do not like studying English. 
 The data showed that there were not student who strongly agree 
with the statement above. There were 3 (15%) who agree 
students, 14 (70%) disagree, and 3 (15%) strongly disagree. It 
means that unlike English did not effect in translating English 
text. 
Item 2: This statement was about translating English text was based on 
word for word. 
 The data showed that 80% (16) students agree with the 
statement above, 15% (3)students disagree, and 5% (1) student 
strongly disagree this means that the student‟s translating based 
on word for word to translate English text.  
Item 3: This statement about the difficulty in translating English sentence 
because of less tenses form understanding. 
The data showed that there were 2 (10%) students who strongly 
agree with the statement above; there were 9 (45%) students 
who agree, 8 (15%) students disagree, and 1 (5%) student 
strongly agree. This means that the less understanding of tenses 
form was one of the problems by the students to translate 
English sentence. 
Item4: This statement was about the students‟ habitation in studying rule 
of translation. 
 The data showed that 25% (5) students of them strongly with the 
statement above, 65% (13) students agree, 2 (10%) students 
strongly disagree .so, the conclusion of this data was the students 
usually study rule of the translation. 
Item 5: This statement was about the difficulty in translating because of 
inexact of vocabulary meaning in the dictionary. 
 The data showed that there was 1(5%) student strongly agree the 
statement above, 10% (50) students of them of them agree that 
difficult, 8(40%) students disagree,1(5%) strongly disagree. This 
means that some students found that inexact of vocabulary 
meaning in the dictionary was one of problems in translating text 
into Indonesia. 
Item 6: This statement was about the difficulty in translating because of 
limited of vocabulary.  
The data showed that 3 (15%) students strongly agree with the 
statement above, 60 % (12) students agree, 5(25%) disagree; it 
means that some students found that less of vocabulary was one 
of problem in translating English.  
Item 7: This statement was about the students‟ laziness to translate 
because of difficult vocabulary.  
The data showed that there were 3(15%) students strongly agree 
this statement, 12(60%) students agree, 20 %( 5) students 
disagree, 1student (5%) strongly disagree. It means that the 
difficult vocabulary makes students lazy to translate English. 
Item 8:   The statement was about the students‟ frequency in finding 
English short story text. 
The data showed that 15% (2)  strongly agree with statement 
above , 14(70%) students agree, 15%(2) students disagree and 1 
student strongly disagree, it means that a lot of student always 
found short story text. 
Item 9: This statement was about the students‟ habitation in translating 
English short story text.  
The data showed that there is not students strongly agree with the 
statement above, 11(55%) agree, 7(35%) disagree, 2 (10%) 
strongly disagree. It means that the students usually translate 
English short story text. 
Item 10: This statement was about the students‟ happiness in translating 
English short story text. 
The data showed that 65% (13) students strongly agree about this 
statement, 35 %( 7) students disagree. It means that most of 
students happy in translating English short story text because 
short story is very interesting to translate. 
Item 11: This statement was about the students‟ difficulties in translating 
English short story text. 
The data showed that 60% (12) students agree that translation 
short story text is difficult, 35% (7) students disagree and 1(15%) 
student strongly disagree. It means that most of the students are 
difficult to translate English short story text.  
Item 12: This statement was about the students‟ easily to translate English 
short story text. 
The data showed that 5 % 1 student strongly agree this statement 
strongly agree, 5(25%) agree, 11(55%) students disagree and 
3(15%) strongly disagree. It means that the students had not felt 
easy to translate English short story text. 
B. Discussion 
In this part, the writer would like to present the discussion of the result of 
data analysis. In line with scope of the research that has been previously 
discussed. This discussion was intended to describe the students‟ ability in 
translating English short story text. 
Observing the result of the data analysis in the written text. The writer 
concluded that the students‟ ability in translating English short story text is 
still low. This is proved by the result of students 58, 35 total mean score 
which classified as fair score. The writer concluded that the third year 
students of Madrasah Aliyah (MA) Madani Pao-Pao Gowa have low ability 
in translating English short story text. 
              On the other hand, the analysis of data collected through 
questionnaire. The writer found that most of the students like to study English 
(Item 1) however faced some problems in learning translation especially 
translation English short story text. The emergency of their problems was 
caused by low ability in translating short story text. It is proved that most of 
the students (item 11) said that the translate English short story still difficult.  
  Based on the result of data analysis and questionnaire above, the writer found 
out the ability of the third year students of MA Madani Alauddin Pao-Pao 
Gowa to translate short story text as follows: 
1. Disability lack of English vocabulary and disability to translate it into 
Indonesian effectively and appropriately that have caused them are not 
able to translate English short story text. 
2. They have limited English knowledge which became disability for them 
to make a good translation. 
3. Most of the students are not able to replace or transfer a message from 
the source language to the target language. In this case, they were not 
completely success as the source language receptor. Occasionally 
misinterpretation of the text consequently failed to create a text which in 
relevant to the source language. Based on the consideration, the 
researcher assumes that, there is miscommunication between the 
translator, the source language text, and the target language text as a 
result. Therefore, it is impossible for a translator to interpret the 
message. 
4. Most of the students in translating have lack of knowledge English and 
good command of English, lack the ability to construct sentence 
correctly and properly, the reality that most of students were always 
inclined to literal translation rather than communicative translation. In 
this case the students translated word by word (item 2). 
5. Some times they did not see the whole of context, but they saw one by 
one of the words that will be translated in a sentence or idiom. 
6. In doing translation the students omitted some word in one sentence. It 
could make the sentence wrong of their meaning changes or usually it 
might be accepted with change in the meaning. 
7. The students expressed the different message in translating. Thus 
message in target language was quite different in source language. In 












CONCLUSION AND SUGGESTION 
A. Conclusion  
  Based on the result of the data analysis explained  in the previous 
chapter, the researcher can conclude that the ability of the third year students 
of MA Madani Alauddin Pao-Pao Gowa to translate English short story text 
into Indonesian can be seen from the result of the test was 58, 35 . It showed 
that the students‟ ability in translating was low. 
            The low ability of the third year students of MA Madani Alauddin Pao-
Pao Gowa in translating English short story text was caused many problems. 
The problems that influence their abilities and activities in doing translation 
short story text. Based on the questioner it can be concluded that translation 
short story text is difficult to be known because it need comprehension the 
source language text or context of the text. The method used by the teacher 
was also very influential for the students. The teachers have to examine the 
students‟ assignments to attract their interest in studying English especially 
translating short story text. 
 
 
B. Suggestion  
  By observing the result of this research, the researcher would like to put 
forward the following suggestions: 
1. Teaching translation, the teacher should explain about the basic 
knowledge of translation, structure, word usage, and understanding of 
culture. 
2. The teacher should give more exercise, guidance, motivation to the 
students to do translation especially in translating English short story 
text into Indonesian. 
3. The students have to more practice by themselves in translating English 
short story text. 
4. Before the students translated, they should understand the content of 
material. Therefore, they can avoid the mistakes of translation. 
5. Translation is most important to know if want to master of many thing 
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Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang dianggap sesuai ! 
1. Saya tidak suka belajar bahasa Inggris sehingga saya sulit menerjemahkan. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Tidak setuju 
d. Sangat tidak setuju 
 
2. Saya menerjemahkan kalimat berdasarkan kata demi kata. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Tidak setuju 
d. Sangat tidak setuju 
 
3. Saya sulit menerjemahkan kalimat karena saya tidak memahami pola 
tenses. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Tidak setuju 
d. Sangat tidak setuju 
 
4. Saya selalu mempelajari cara menerjemahkan dengan baik. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Tidak setuju 
d. Sangat tidak setuju 
5. Menerjemahkan kalimat bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia sangat 
sulit karena arti dalam kamus tidak tepat dalam penerjemahan bahasa 
Indonesia. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Tidak setuju 
d. Sangat tidak setuju 
 
6. Kosa kata saya kurang sehingga saya kesulitan dalam menerjemahkan. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Tidak setuju 
d. Sangat tidak setuju 
 
   7.Saya malas manerjemahkan karena saya menemukan banyak kata-kata sulit. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Tidak setuju 
d. Sangat tidak setuju 
 
8. Saya sering menemukan teks bahasa binggris yang berbentuk cerita pendek 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Tidak setuju 
d. Sangat tidak setuju 
9. Saya selalu menerjemahkan kalimat bahasa binggris yang berbentuk cerita 
pendek. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Tidak setuju 
d. Sangat tidak setuju 
 
10. Saya senang menerjemah konteks bahasa inggris jika berbentuk cerita 
pendek. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Tidak  setuju 
d. Sangat tidak setuju 
 
11. Menurut saya  menerjemah konteks bahasa inggris sulit jika  berbentuk 
cerita pendek. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Tidak setuju 
d. Sangat tidak setuju 
 
12.Saya sering merasakan kemudahan dalam menerjemahkan kalimat bahasa 
inggris khususnya teks cerita pendek. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Tidak setuju 




















Nis   : 
 
Translate the short story below!  
Malin Kundang 
A long time ago, an old woman and her son lived in a little village. Her 
son was called Malin kundang. They were very poor but they loved each other 
very much. 
One day, Malin kundang told his mother that he would go to town and 
work there. At first his    mother did not allow him but finally, she let him go 
with tears.  
Malin kundang worked hard in big town and in a short time he became 
a rich man. However he forgot his poor old mother.  
Some years later, he sailed to a harbour near his village. When his 
mother heard about this news, she ran to the beach to meet her beloved son. 
However Malin  kundang pretended not to know her. He said, “You are not my 
mother! Go way!” his mother became very sad and said, “oh, Malin kundang, 
you are wicked son. You‟ll never be safe now. You and your money will turn 
to stone if you did not apologize. Malin kundang just laughed and set sail. In 
the quiet sea, suddenly a thunderstorm came. The ship was drowned. Malin 
kundang and his money changed into stone  
Now, people call it Batu Simalin Kundang. We can see the stone from 
Air Manis, a village on the coast of West Sumatra near Padang. 





 Table I 
            This table of the result of written test 
No  Name Score Classification  
1 Firman             40          Very poor  
2 Hasanuddin 59               Fair  
3 Hasnita 57  Fair 
4 Hery 70 Good 
5 Isnayanti 67 Good 
6 Kaisar 45 Very poor  
7 Latifah  Zahra  68 Good  
8 Marhani 65  Fair  
9 Muh. Rafi‟I 55 Poor  
10 Mutmainnah 56 Fair  
11 Nur Annisa 60  Good  
12  Nur Asriani 67  Good  
13  Nur Azisah 54  Poor  
14 Nur Baeti 60 Fair  
15 Nur Faizah 62  Fair  
16  Nur Hayati 55 Poor  
17 Nur Jannati 55 Poor  
18 Nur Wahida Ahmad 55 Poor  
19 Rosdiana.R 58  Fair  
20  Suci Nurhafsah 59 Fair  
Total                  20  1167   
 APPENDIX D 
   Table II 




Item Frequency Total 
 A B C D  
1 0 3 14 3 20 
2 0 16 3 1 20 
3 2 9 8 1 20 
4 5 13 2 0 20 
5 1 10 8 1 20 
6 3 12 5 0 20 
7 3 12 4 1 20 
8 2 14 3 1 20 
9 0 11 7 2 20 
10 0 13 7 0 20 
11 0 7 12 1 20 





                                           Table III 





A B C D 
1 0% 15% 70% 15% 100% 
2 0% 80% 15% 5% 100% 
3 10% 45% 40% 5% 100% 
4 25% 65 % 10% 0% 100% 
5 5% 50% 40% 5% 100% 
6 15% 60% 25% 0% 100% 
7 15% 60% 20% 5% 100% 
8 10% 70% 15% 5% 100% 
9 0% 55% 35% 10% 100% 
10 0% 65% 35% 0% 100% 
11 0% 60% 35% 5% 100% 
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